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第 1 章は緒論であって， レーザーによるプラズマ診断法の必要性とその性質， レーザーの宇宙
観測への応用の意義を述べ，本研究の工学的位置づけを行なっている。
第 2 章ではトムソン散乱， レーリ一散乱， ミー散乱，共鳴散乱，ラマン散乱，プリ Jレアン散乱












第 6 章は結論であって，以上 5 章にわたって述べてきた研究成果を総括し，得られた結果を明
らかにしている。
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論文の審査結果の要旨
本論文は高輝度で単色性のすぐれたレーザーを用い，従来容易に観測出来なかった種々の光散
乱計測を実現し，いわゆるアクティヴスペクトロスコピーの手法を完成し，プラズマ診断や超高
層大気中の微量成分の検出への応用を開拓した。
これら一連の研究によりレーザー光を用いた散乱計測の重要な部分が確立された。よって本論
文は博士論文として価値あるものと認める。
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